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Мораторій на продаж землі в Україні, на сьогоднійшій день, став 
справжнім яблуком розбрату, адже ця проблема гостро обговорюється у всіх 
верствах суспільства. Широкий резонанс ця ситуація отримала не лише на 
території нашої країни, а і за її межами. 
Запровадження ринку землі в Україні є однією із найочікуваніших, з 
одного боку, та не бажанішою з іншого, подій, але поки що реальних строків 
застосування немає, так як нині в Україні діє заборона на продаж землі [1]. 
Першу таку заборону запровадили ще у 2001 році. З того ж часу 
розробляються різні варіанти законопроектів, які б запровадили та 
регулювали ринок землі в Україні [2]. Але жоден із них так і не ухвалили. 
Депутати регулярно подовжували дію мораторію на продаж землі. 
Зняття земельного мораторію, і, відповідно, впровадження ринку землі 
─ донедавна було однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду 
для надання Україні фінансової підтримки. Зараз питання з порядку денного 
знято, проте це варто сприймати лише як невелику паузу до закінчення дії 
обмеження на продаж землі. Прозорий і зрозумілий ринок землі, який для 
країни принесе пожвавлення економіки, а для власників землі ─ справедливу 
ціну за їхню власність, ─ такі ключові вимоги до земельної реформи. 
Раніше перехідними положеннями Земельного кодексу України було 
встановлено мораторій до 1 січня 2018 року. Однак оскільки Закону про обіг 
с/г земель досі не прийнято і навіть не подано до парламенту, мораторій 
продовжили знову вже до 1 січня 2019 року. 
Наразі Україна входить до шістки країн у світі, в яких офіційно 
заборонено продаж землі. Окрім нашої держави до переліку входять такі 
країни як: Північна Корея, Куба, Венесуела, Конго, Таджикистан. Для 
прикладу, наші країни-сусіди Білорусь і Росія вже ввели в дію ринок землі 
Білорусь  ─ 1 рік тому, Росія – 5 років тому. 
Україна володіє унікальними земельними ресурсами, що здатні 
залучити в економіку країни десятки мільярдів доларів, але, нажаль, ми не 
можемо використовувати в повній мірі даний ресурс, так як створюється 
величезна кількість перепон щоб не можна вирішити дану проблему,скоріше 
за все комусь вкрай невигідно створення прозорого ринку землі. 
Але не секрет, що формально заборонена до продажу українська земля  
вже не один рік приносить величезні прибутки окремим особам, котрі 
контролюють землі через договори оренди земельних паїв, тобто сотні тисяч 
гектарів українського чорнозему.  
Землю сільгосппризначення яка знаходиться на території України 
неможливо купити, натомість її можна взяти в довгострокову оренду на цілих 
49 років. Виходячи з того, що продаж землі заборонено, більшість селян 
вимушені здавати свої угіддя в оренду за копійки. В результаті прибутки, які 
одержують з  родючих чорноземів, осідають у карманах «земельних 
магнатів» агроорендаторів. А виплати, які отримують орендодавці (низький 
відсоток 7─10 %) зовсім не відповідають тим сумам, які б вони реально 
могли отримати за наданий ресурс, відповідно ті хто здійснюють виплати не 
відчувають втрат від цих мізерних сум. 
В результаті реформи і створенні реального ринку землі договори 
оренди потрібно буде переукладати, і умови будуть більш привабливими для 
власників угідь, зокрема ставки оренди землі виростуть багаторазово. В тому 
випадку, якщо власника не влаштовує даний варіант, то існуватиме 
альтернатива ─ продаж ділянки за прийнятну ціну. 
Позбавлення чи обмеження власника у можливості вільного  
розпорядження його земельною ділянкою означає позбавлення власника 
значної частини благ, котрі могли б принести йому здійснення права 
власності. 
Проблема обмеження актуальна у випадку, коли землевласник через 
похилий вік не здатен самостійно обробляти свою сільськогосподарську 
землю, або просто не бажає витрачати на це свій час. У цьому випадку 
єдиною можливістю отримати від свого майна нормальний економічний 
ефект ─ продаж ділянки. 
Нажаль не всі знають, але навіть жителі українських міст в десятому 
поколінні мають право на безкоштовне отримання землі від держави. 
Не зважаючи на те, що мораторій має тимчасовий характер, сказати, 
коли він буде знятий, і чи буде знятий взагалі, не можливо, так як його 
щороку подовжують. Проекти закону про ринок земель розглядаються у 
Верховній Раді України вже багато років поспіль, і неодноразово 
ухвалювалися у першому читанні, але згодом передавалися на 
доопрацювання і так триває до тепер. 
За експертними оцінками, зняття заборони на продаж землі дозволить 
залучити в економіку України, за найменшими підрахунками, близько 50 
мільярдів доларів інвестицій. В свою чергу це може сприяти значному 
зміцненню національної валюти – гривні [3]. 
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